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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan Penelitian untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman makrozoobenthos epifauna di kawasan rehabilitasi ekosistem
mangrove Rigaih Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Pengambilan data dilakukan pada bulan  Januari 2016
menggunakan metode purposive sampling. Kawasan penelitian dibagi kepada 3 stasiun, setiap stasiun terdiri dari tiga plot
berukuran 10 m x 10 m dan lima plot berukuran 1m x 1m didalamnya, dengan jarak setiap stasiun sampling 20 meter. Analisis
menggunakan rumus kelimpahan dan indeks keanekaragaman. Hasil penelitian ditemukan 286 Ind/15m2 tiga Kelas yaitu
Gastropoda, Bivalvia dan Crustacea. Kelimpahannya adalah 66-125 Ind/15m2 dan keanekaragaman makrozoobenthosberkisar
antara 2,33 sampai 3,33. Hal ini menunjukkan bahwa makrozoobenthos epifauna pada lokasi penelitian memiliki keanekaragaman
yang tinggi.
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